
























































没年月日，没地 氏　名 年齢 職　業 死亡時の住所 届出人の氏名と住所
1871年11月５日，横浜 エドモンド・モレル 30歳 土木技師 横浜 ジョン・ピットマン，横浜














































































































































































































































　遺言立会人ハウエルは JWM 編集者で，棺を担った Mr.Howell，ブリンクリーは後年






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CollegeofEngineering, anduseofdomesticproductions. Hegainedrespectwithin Japan
becauseofthepropositionshemadeaswellashisprofessionalcontribution.
　Unfortunately hedied on 5thNovember, 1871. Hewasunable to attend theOpening
CeremonyoftheImperialRailwayon14thOctober,1872.Evenworsehiswife,Harrietpassed
away just12hoursafterhisdeath. This tragedycausedshockandgrief for theJapanese
Governmentandforeignresidentcommunity.
　Inthispaper,IdescribeMorel’ssituationattheendofhislifeusingthematerialsextantin
JapanandBritain.TheseshowthegreatappreciationforhisaccomplishmentsinMeijiJapan,
andwhyMoreliscalledas“theFatherofJapaneseRailways”.
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